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Повышение профессиональной квалификации педагогических кадров является 
одной из важнейших подсистем непрерывного образования педагогов [1]. 
Непрерывное образование на данный момент осуществляется также и 
дистанционными формами [2]. Приведем актуальные примеры. Дистанционное 
образование может осуществляться, например, вебинарами, через специально 
разработанные среды. Даже квалификационные испытания для экспертов комиссий для 
проверки ОГЭ сейчас проводятся дистанционно с помощью проведения нескольких 
тестов – тренингов онлайн. Многие программы повышения квалификации, 
переподготовки также проводятся дистанционно. Так, Институт развития образования 
Свердловской области активно реализует свою образовательную деятельность с 
помощью разработанной ими образовательной платформы, на которой педагоги 
повышают свою квалификацию. 
Многие другие образовательные порталы также реализуют свою 
образовательную деятельность дистанционно. Например, образовательный портал 
Учмет проводит повышение квалификации педагогов всей страны посредством 
использования дистанционных технологий в режиме реального времени или офлайн. 
Проводит данный образовательный портал и постоянные вебинары, участие в которых 
нередко является и бесплатным для педагогов школ/детских садов. Такое повышение 
квалификации в дистанционной форме и по стоимости более интересно для педагогов. 
В марте был проведен опрос педагогов и администрации образовательных 
организаций Железнодорожного района г. Екатеринбурга по вопросу целесообразности 
применения дистанционных форм (дистанционной формы) повышения квалификации в 
непрерывном образовании педагогов. Приняло участие в опросе 46 педагогов, 5 
представителей управленческого состава.  
На основании последующего анализа были получены следующие результаты. 
1. Дистанционное образование становится с каждым днем все более 
популярным среди педагогов. 
2. Дистанционное образование дешевле, чем очное обучение. Но по качеству 
ему не уступает. 
3. Дистанционное образование тем и удобно, что не предполагает поездку 
педагога в другой район города, в другой город и т. п. Педагог в момент прохождения 
обучения может находиться в стенах своей образовательной организации.  
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4. На вопросы, задаваемые в ходе обучения по дистанционной программе, 
педагоги получают быстрые и полные ответы. 
5. Педагоги отмечают доступность данного обучения.  
6. В ходе проведения вебинара педагоги успевают задать вопросы по различным 
аспектам, затрагиваемым на вебинаре, а также получить полезные для них ответы. 
7. 90% респондентов отметили, что в дальнейшем они хотели бы обучаться 
именно по дистанционной форме.  
8. 99,5% представителей управленческого состава, принимающих участие в 
опросе, отметили, что предпочли отпускать своих педагогов именно на дистанционные 
формы обучения. 
Как мы видим, опрос показывает, что дистанционная форма проведения 
программ повышения квалификации становится все более популярной среди педагогов 
образовательных организаций; большинство учреждений, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности, предпочитают проводить программы 
именно в дистанционном формате. По нашему мнению, в будущем дистанционное 
образование будет становиться все более популярной формой обучения. Отмечают, что 
массовое профессиональное саморазвитие педагогов реализуется также и посредством 
участия их в профессиональных педагогических сообществах, созданных на 
образовательных порталах [3]. 
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